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悠久歷史傳統的口語傳播學會（Speech Communication Association, 
SCA ） 在 歷 經 多 次 更 名 的 過 程 後 ， 將 名 稱 更 改 為 國 家 傳 播 學 會













些 理 論 最 重 要 （ Beniger, 1990 ） ？ 傳 播 為 什 麼 不 能 形 成 一 個 學 門
（Shepherd, 1993）？到傳播學門具體內涵的發展究竟是應朝核心理論
的方向收斂，還是持續向眾聲喧嘩發散（Rogers & Chaffee, 1993; 













（ Public Communication ） 、 大 眾 傳 播 學 與 文 化 間 ∕ 跨 文 化 傳 播 學
（Intercultural∕Cross Cultural Communication），然而從傳播理論依然




































播 模 型 的 探 索 （ Craig, 1999 ） 以 及 核 心 理 論 的 建 構 （ Littlejohn, 
2002），來具體化傳播的知識樣態。相對地，認為「傳播不是一個學
門」的論點則是從「認識論」出發，從相關認識證據上的不足與模糊，






































































是 世 界 中 被 認 識 的 一 個 對 象 ， 被 適 用 於 物 質 對 象 的 範 疇 所 規 定



























































































































































































會有這麼多的理論（Craig, 1993; Anderson, 1996）？Anderson（1996）
曾經對七本傳播教科書中的相關傳播理論數量進行統計，發現總共出現





















































































































































































































































































































































































































































































































































符 號 學 （ semiotic ） 、 現 象 學 （ phenomenological ） 、 模 控 學
（cybernetic）（指一種探討人腦思維和電腦控制系統之異同的控制
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Difficulty and Structure of Identification:  
An Exploration of a Pathological Reduction Approach 
to Self-Identity in the Communication Field 
 
Yaly Chao * 
ABSTRACT 
The paradox between “ontology” and “epistemology” of the self often 
leads to query and tension toward its “being”.  This difficulty in structure 
seemingly points to the self-identity crisis that confronts the communication 
field. 
This study first introduces the identity crisis in the communication field 
due to the disorder of its knowledge base and simultaneously discusses its 
difficulty from a structural entanglement between ontology and 
epistemology.  The study then follows up by stating the philosophical 
assumptions and theoretical methodology of pathological reduction.  The 
study further aims to explore respectively the position of form knowledge as 
well as content knowledge.  Finally, it elaborates upon the nature of 
communication knowledge for being a form field and sketches the unique 
perspective that the communication field should possess. 
Keywords: self-identity; pathological reduction; form knowledge; content 
knowledge; spectrum of meaning 
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